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　　摘 　要 :公共部门绩效评估运动在各地正如火如荼开展 ,较多的研究主要侧重从机制、方法、技术层面进行设计
指标体系。从公共部门绩效评估体系战略管理特性出发 ,论证在绩效评估中引入战略思维的价值导向 ,通过构建基
于战略的公共部门绩效评估模式 ,来促进我国地方政府绩效评估实践的创新。
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估维度 (一级指标) 、评估指标 (二级指标) 和指标
要素 (三级指标) [ 2 ] 。















































































(St rengths) 、劣势 ( Weaknesses) 、机遇 (Opport u2

















































































































1993 年 ,美国通过《政府绩效与结果法案》( Gov2












































法 ,如瑞典的 SCSB 模型方法、德国的 D K模型方
法、韩国的 KCSI 模型方法、马来西亚 MCSI 模型
方法等 ,但运用得最广泛的是美国的 ASCI 模型











































































( Robert Kaplan) 教授和来自波士顿的顾问大
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